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vonsolChenvielenDingenzuwohnenerlaljbt・UnddieJahrebiszur
Vollendungvon$CNeuenGedichten''wurdeninRilk"schwererWerbung
umdasArbeiten-k6nnenzugebracht.
AberindieserWerbungerzeigtesichseineschwereKrankheitdes
Geistes,dieinnerncheBodenlosigkeit,derMangelamsicherenZusam-
menhangdeserfahrungsmassigenBewusstseins,derweitausdemvernich-
tenden.MilitarerlebnisinseinerKindF-undKnabenzeitstammt・DieFrage
derArbeitistindieserinnerlichenLagediejenigederinnerlichenEi血eit
beidemobiektivenErkennen・Arbeiten~k6nnenistGeWinnen-k6nnen
derinnerliChenEinheit,dieaUsderunmittelbarenGegeneinanderwirkung
zwischendenselbstlos･empfangenenEindriickedesObjektesunddem
tiefenLebendesKiinstlersselbstgeborenwerdensoll．Unddas
KunStding,dasdurchdieseArbeitgemachtwird,iStalsoderfiirden
KiinstlerselbstgegebeneBeweisseinerEinheit'undWahrhaftigkeit..
RilkeszweiBandeder"NeuenGedichte'',derDinggedichte,sinddas
ErgebnisderDisziplinsolchesobjektivenErkemlensmdzugleichdie
notwendigeVorstufezuseinerspaten,allgemeingiiltigengrossenDichtung.
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StudiesoFA.Fadeev'sEarlyVVorks
"MototoshiMIuRA
ThisdissertationisintendedfortheresearchesofA・Fadeev's
earlyworks,butitscentreliesinthestudyof$℃rushing'',hislOng
piecepublishedinl926.
G6Crushing''isastoryaboutthetragicfightofPartisansinSiberia
andithasaconsiderablesignificanceinSovietliterature.
Theauthorstudiedthisworkfromtwopointsofview-thedeline-
ationoftheRevolutionandthecharacterportrayal.Fromtheformer
pointofview,thewriter'sspiritualattimdetowardthedelineation℃f
theRevolutionwassmdiedandfromihelatter,,his!newmeiilodof
characterportrayal,i，e・psychomogicalrealism,whichgavegreatworth
todlework.
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R1rthermore･compaJFingitwithTolstoy'sart,thecharacteristicof
H1deev'sli"ramreiselucidated.'
LeSubstratceltiquedanslaphOnetique
historiquedelalanguefZrancaise
′αγTsuyoshiMIYAGAwA
Mettantapartlesdebatssurlesubstratgan6ral,ilyabeaucoupde
discussionssurlesubstratceltiquedansleslanguesromans,dontles
difficuMsprincipalessetrouventdejadans"Ei㎡iihrungindasStudium
derR6maniSchenSprachWissensChaft''deMeyer-Liibke.Jevoudraisici
mer@f6reauxoeuvresdesautreslinguisteSdistingu@s,sUrtoutalanouvene
recherche"AusgliederungderR6manischenSprachraume.1950''deW.
vonWartburgetfaireenconnaitreleSpointspluSdi缶ciles,enmeplagant
aupointdevuedelaphon6tiquehistoriquedelalanguefrancaise.
Lediscourssesubdiviseencinq.
1．ct>xt>it.
／
2．Affaiblissementdesconsonnesentrevoyelles.
3．ou>ii.
4．Nasalisation．w
5．Accenttoniqueetdiphtongaison.
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